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1. COMENTARIO. 
El mes de junio de 2001 fue de escasas precipitaciones, se recogieron cantidades de lluvia 
que suponen alrededor de un tercio del valor normal y que se distribuyeron, fundamentalmente, en dos 
periodos: del8 al10 y del14 al17; en la última semana de junio hubo alguna precipitación débil sobre 
todo en el norte. Las cantidades máximas en 24 horas rara vez superan los 20 lfm2 y fueron 
numerosas las estaciones de la provincia de Ourense que no registraron precipitación. 
Las temperaturas medias resultaron apreciablemente más altas de lo nonnal sobre todo en el 
interior y en el SE de la Comunidad. Entre los días 19 y 20 se reparten las máximas del mes, con 
valores que, salvo las excepciones habituales, superan cómodamente los 30 •e y se aproximan a los 
40 •e en las comarcas interiores de menor altitud. 
El valor más destacado de viento registrado por un observatorio pñncipal corresponde al 
aeropuerto de Alvedro con una racha de 59 Km/h el día 15. Podemos destacar también, en el litoral 
norte, rachas cercanas a los 90 Km/h durante los días 1, 15 y 16. 
2 E5TAOONE5 CO/VlPLETAS. 
De los observatorios de A Coruña, Alvedro, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo y Santiago 
se ha elaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el que se incluyen las variables más 
importantes. 
El primero de los valores entre paréntesis representa la media de la correspondiente 
variable en el periodo 1961-1990; el segundo, el resultado de dividir la anomalía respecto de dicha media 
del valor mensual de la variable entre la desviación típica de la muestra. Unicamente los observatorios de 
A Coruña, Santiago y Vigo disponen del periodo 1961-1990 completo; Alvedro y Ourense iniciaron sus 
observaciones hacia 1970, en tanto que Lugo y Pontevedra únicamente disponen de datos desde 1985. 
Para homogeneizar en lo posible las comparaciones corregimos los valores medios de los observatorios 
'incompletos' apoyándonos en el periodo común con los 'completos'. Son estos valores corregidos los que 
figuran en las páginas siguientes; deben tomarse, por tanto, como simples estimaciones de unos valores 
medios de los que no se dispone. 
Finalmente, se incluyen dos rosas de vientos, la situada a la izquierda con los datos del 
mes y la de la derecha con los valores medios de los últimos diez años. La escala de frecuencias está en el 
eje E. Los números situados sobre cada uno de los rumbos representan la velocidad media para cada 









MES 6/ANO 2001 
1387 A CORUNA 
l . TEMPERA TU RAS . ( •e) 
MEDIAS: 
del mes: 17 .5 < 16.4/ 1.4> 
de máximas: 20 .7 ( 19.5/ 1.1) 
de mínimas : 14.4 < 13.4/ 13) 
ABSOLUTAS: 
máxima: 28.4 el día 20 
mímma: ll.O el dío 11 
2.PRECIPITACION. (mm) 
TOTAL: 18.5 ( 48.8/ · .8) 
MAXIMA EN 24 HORAS: 7.0 el día 26 
OlAS DE PREC IPITACION : 9 
3 . NU80S lOAD. 
HORAS DE SOL : 276.8 (60%) (219.6/ 1.5) 
OlAS DESPEJADOS: 7 
OlAS CUBIERTOS: 7 
4. HUMEOAD. 
RELATiVA MEDIA(%): 72 (79/-2.3) 
TENSION DE VAPOR <Hpal: 1a.7 (14.9/ -.3} 
5. PRESION. (Hpa) 
NI VEL DE LA ESTACION: 1011.2 (1010.7/ .3) 
6.VIENTO. 
RACHA MAXIMA DE 54 Km/h el día 1 
6/2001 
ViLOCIDAD MEDIA: lO Km/h 
CALMAS 8 % 
VALORES NORMALES 
VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h 
CALMAS 3 % 
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del mes: 17.4 < 16.3/ 11) 
de máx1mas : 21.7 < 20.71 .7) 
de mínimas: 13.2 ( 12 .0/ 1.5) 
ABSOLUTAS: 
máxima: 30 .3 el día 19 
mímma : 7.4 el día 11 
2.PRECIPITACION. (mm) 
TOTAL: 19.5 ( 53.2/ -.9) 
MAXIMA EN 24 HORAS: 5.9 el día 8 
OlAS Ot PRECIPITAC!ON: 9 
3. NUBOS !DAO . 
HORAS DE SOL: 277 .0 (60%) <219.0/ 1.3) 
OlAS DESPEJADOS: 9 
OlAS CUBIERTOS: 3 
4.HUMEDAO. 
RELATIVA MEDIA(%): 70 (73/-1.5) 
TENSION DE VAPOR (Hpa): 14.6 (14.2/ .5) 
S. PRES ION. <Hpa) 
NIVEL DE LA ESTACION: 1007 .0 (1006.0/ .7) 
6.VIENTO. 
RACHA MAXIMA DE 59 Km/h el día 15 
6/2001 
VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h 
CALMAS 14 % 
VALORES NORMALES 
VELOCIDAD MEDIA: 16 Km/h 
CALMAS 14 % 
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del mes: 17.7 < 15.8/ 16) 
de máximas : 23.9 < 21 .2/ 1.5) 
de mín1mas: 11.5 < 10.4/ 1.4) 
ABSOLUTAS: 
máxima: 34 . 4 el día 20 
mínima: 7.2eidíall 
2.PRECIPITAC!ON.(mm) 
TOTAL 15.7 ( 76.8/-l.Ol 
MAXWA EN 24 HORAS : 10.2 el día 15 
OlAS DE PRECIP!TACION: 5 
3.NUBOSIOAO. 
HORAS DE SOL: 270.0 (59%) (233.6/ .8) 
OlAS DESPEJADOS: 9 
OlAS CUBIERTOS: 5 
4.HUMEDAO. 
RELATIVA MEDIA (%): 68 (75/-1.7) 
TENSION DE VAPOR (HpaJ: 13.9 (14.2/ - .3) 
5. PRESION. (Hpa) 
NIVEL DE LA ESTACION: 976.5 ( 975.4/ .8) 
6.V!ENTO. 
RACHA MAXIMA. DE /// Km/h el día// 
6/2001 VALORES NORMALES 
VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h 
CALMAS 9% CALMAS 7 % 
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del mes: 16.6 ( 15.1/ 1.5) 
de máximas: 23.5 ( 21.2/ 1.6> 
de mínimas: 9.7 ( 9.1/ 7} 
ABSOLUTAS: 
máx1ma : 34.6 el día 20 
mínima: 2.2 el día 11 
2.PREC1PITAC!ON.(mm) 
TOTAL: 20 .7 ( 56 .5/ ·.9) 
MAX!MA EN 24 HORAS: !3. 1 el día 9 
OlAS DE PRECIPITAC!ON: 7 
3.NUBOSIOAO . 
HORAS DE SOL: 236.7 (51%) (202.9/ 1. 0) 
O lAS DESPEJADOS: 4 
OlAS CUBIERTOS: 5 
4.HUMEDAD. 
RELATIVA MEDIA (~} : 69 (75/-1.5} 
TENSION DE VAPOR (Hpa): 13.6 (13.5/ .1) 
S.PRESION. (Hpa) 
NIVEL DE LA ESTACION: 967.5 ( 966.2/ .8) 
6.VIENTO. 
RACHA MAX !MA DE 46 Km/h e 1 dí a 1 
6/2001 VALORES NORMALES 
VELOCIDAD MEDIA: 7 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h 
CALt-\1\S 14 % CALMAS 11 % 
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MES 6/AÑO 2001 
1690A OURENSE 
l .TEMPERATURAS. (°Cl 
MEDIAS: 
del mes: 20 .9 ( 19.0/ 1.7> 
de ~ximas: 29.2 ( 26.4/ 1.4) 
de mínimas: 12.6 ( 11.7/ L3J 
ABSOLUTAS: 
máx1ma: 38.0 el día 20 
mínima: 6.8 el día ll 
2.PREC!PITACION.(mml 
TOTAL: 3.2 ( 42.2/ · 9) 
MAXIMA EN 24 HORAS: 1.8 el día 15 
OlAS DE PRECIPITACION: 6 
3.NUBOSIDAD. 
HORAS DE SOL: 263.4 (58%) (255.1 / .2) 
OlAS DESPEJADOS: 8 
OlAS CUBIERTOS: 3 
4.HUMEOAO. 
RELATIVA MEDIA(%): 55 (62/·1.8) 
TENSION DE VAPOR (Hpal: 14.2 (14.3/ ·. 1) 
5. PRESION. (Hpa) 
NIVEL DE LA ESTACION: 1000 .4 ( 999.3/ .7 ) 
6.VIENTO. 
RACHA MAXIMA DE 43 Km/h el día 15 
6/2001 VALORES NO~~LES 
VELOCIDAD MEDIA: 6 Km/h VELOClOAD t1EDIA: 7 Km/h 
CALMAS 16 % CALMAS 23 % 
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del mes: 18.8 e 17.9/ .9) 
de máximas: 24.4 < 23.3/ .7) 
de mímmas: 13.3 ( !2.6/ LO) 
ABSOLUTAS: 
máx11na: 33.5 el día 19 
mlnima: 8.6 el dla 11 
2.PRECIPITACION . (mm) 
TOTAL: 20 .0 ( 66.8/-1 .2) 
MAX!MA EN 24 HORAS: 13.3 el día 8 
OlAS DE PRECIPITACION: 7 
3 . NUBOS !DAD. 
HORAS DE SOL: 285.7 (62%) (270 .9/ .4) 
OlAS DESPEJADOS: 11 
OlAS CUBIERTOS: 5 
4.HUMEDAD. 
RELATIVA MEDIA(~): 67 (66/ .1) 
TENSION DE VAPOR (Hpal: 15.2 (13.8/ .9) 
5.PRESION . (Hpa) 
NIVEL DE LA ESTACION: 1005.9 <1003.6/ 1.5) 
6.VIENTO. 
RACf'.A MAXIMA DE 35 Km/h el día 10 
6/2001 VALORES NORMALES 
VELOC IDAD MEDIA: 3 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 4 Km/h 
CALMAS 37 % CALMAS 31 t 
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MES 6/ Al~O 2001 
1495 PEINAOOR 
l .TEMPERATURAS . (°Cl 
t1EDIAS: 
del mes: 18.2 ( 17.0/ .9> 
de máximas: 23.0 ( 21.7 / .7) 
de mínimas: 13.4 ( 12.3/ 1.0) 
ABSOLUTAS: 
méxima: 32.0 el día 19 
mímma: 8.6el día 11 
2.PRECIPITACION . (mm) 
TOTAL: 28.0 ( 75.5/ -.7) 
MAXIMA EN 24 HORAS: 14.3 el día 8 
OlAS DE PRECIPITACION: 7 
3 . NUBOS lOAD. 
HORAS DE SOL: 315.2 (69%) (261.9/ 1.5) 
DIAS DESPEJADOS: 13 
OlAS CUBIERTOS: 4 
4.HUMEDAD. 
RELATIVA MEDIA(%): 68 (75/-1.3) 
TENSION DE VAPOR (Hpal: 14.5 (15.0/ ·.5) 
5. PRESIDN. (Hpa) 
NIVEL DE LA ESTACION: 990.1 ( 988.7/ .9J 
6.V IENTO. 
RACHA MAXIMA DE 48 Km/h el día 15 
6/2001 VALORES NORMALES 
VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h VELOCIOAD Mr:DIA: 13 Km/h 
CAU·1AS 3 % CAU1AS 5 % 
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J DA TOS Df TEMPERAW RA Y PREQPITAQÓN 
En las siguientes páginas se facilitan los valores diarios de precipitación (expresados en 
décimas de milímetro), meteoros observados y temperaturas extremas (en décimas de grado centígrado) 
correspondientes a las estaciones de la red climatológica dependiente de este centro. 
Los símbolos "?" y"+" que pueden aparecer en los listados significan, respectivamente, que 
se desconoce la cantidad de precipitación recogida ese día y que dicha cantidad se ha acumulado en el 
pluviómetro y ha sido medida en días posteriores. Si el símbolo '?" aparece en la oolumna de totales, 
indicará que los registros mensuales no están oompletos. 
En el listado se incluyen todas aquellas estaciones cuyas observaciones reproducen 
razonablemente bien el oomportamiento climátioo del mes, admitiendo que los datos obtenidos por 
oolaboradores pueden, por sus especiales características, presentar ciertos defectos oomo los 
mencionados sin que por ello pierda todo su valor la información que suministran. 
Para los meteoros se emplea la siguiente clave: 
L Lluvia R Rocío 
N Nieve E Escarcha 
G Granizo S Suelo cubierto de nieve 
T Tormenta B Niebla 
? No se ha especificado la 
forma de la precipitación 
Junto a los valores diarios de temperaturas extremas figuran los correspondientes valores 
medios y la temperatura media mensual, todo ello en décimas de grado. 
Se incluyen también los mapas de isoyetas, isotermas medias e isanómalas de precipitación 
y temperatura. En el cálculo de las anomalías se utiliza un número variable de estaciones, en función de los 
datos disponibles cada mes, que se sitúa alrededor de las 70 para la precipitación y de las 30 para la 
temperatura. Se procura que cada estación de referencia disponga de, al menos, 20 años de 
observaciones, si bien a veces es necesario recurrir a estaciones oon series más cortas, especialmente en 
el caso de las temperaturas, para cubrir alguna zona con escasez de datos. La "normalización" de los 
registros para referirlos a un periodo común no produce mejora sensible alguna dado que las correcciones 
obtenidas son insignificantes frente al grado de precisión que puede darse en un mapa de este tipo. Se 
retocan manualmente las isolineas para oorregir determinados efectos que el tratamiento informátioo no 
tiene en cuenta, fundamentalmente la poca representatividad de un dato frente a su entorno o la presencia 
de valores anómalos. 








C.M.T. DE GALICIA 
SECCIÓN DE CLIMATOLOGIA 
UNIDAD: mm 
INTERVALO: 10 mm. 
W GO 
ISANÓMALAS DE PRECIPITACIÓN. JUNIO 2001 . 
SANTIA GO 
C.M.T. DE GALICIA 
SECCIÓN DE CLIMATOLOGIA 
UNIDAD: mm 
INTERVALO: 10 mm. 
MAPA DE ISOTERMAS. JUNIO 2001. 
C.M.T. DE GALICIA 
SECCIÓN DE CLIMATOLOGiA 
UNIDAD: °C 
INTERVALO: 1 °C. 
(\ .'~ 
ISANÓMALAS DE TEMPERATURA. JUNIO 2001. 
C.M.T. DE GALICIA 
SECCIÓN DE CLIMATOLOGÍA 
UNIDAD: oc 
INTERVALO: 0.5 °C. 
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13860 PCDAA DA Rf('.AOIA 
1387 LA CCfWf« 
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240 230 230 200 190 180 180 l70 180 180 2'00 210 190 180 200 200 220 240 290 290 180 190 210 230 200 220 200 210 220 250 
~ 1~ 110 110 rn ~ 110 120 m '* ~ 120 ~ ~ 1~ 120 ~ ~ ~ ~ 1* ~ m m ~ ~ ~ 1* 1~ 1* 
250 255 220 210 205 20$ 2'00 ISO 230 185 230 135 210 225- 2'20 190 
80 90 U5 llG 13G 110 IZO 120 112 45 75 110 130 125 120 115 
190 2'70 ll5 320 280 205 2ZS 265 240 240 225 265 245 Z30 
• • 110 ~ •• ~ & & ~ m ~ ~ ·~ 100 
~mmmm~om~~•mmmmm~o~~om~mm~omm~rnmmllim 
125 80 85 140 100 125 9S liS 130 125 40 120 100 140 105 lOS UO 45 80 90 90 135 ISO 75 liO 165 120 80 90 6S 
mrn2amm~o••••~m•~ommmmmmommom~~mmm~•• 
135 110 !JO 140 125 130 100 120 140 125 90 130 ll5 130 130 lZO 120 90 100 90 135 135 130 125 85 145 125 140 ISO 110 
214 200 191 202 194 l96 184 182 184 170 198 198 198 211 212 188 184 214 276 284 190 188 196 215 206 2:22 214 244 232 209 
143 142 134 151 l37 140 IZO 138 140 132 110 150 140 156 148 1.31 136 114 143 170 148 136 158 150 150 158 154 148 161 110 
236 2SI 198 205 198 197 188 l1S 2'03 173 220 206 199 215 208 185 
Jo14 116 124 ISO 132 l34 114 133 136 12G 14 145 130 154 133 136 
174 239 303 302 Zll 192 
1Zl 84 121 144 135 142 
195 ZS6 1:24 2'33 Zl5 ~2 22'7 214 
152 102 134 163 135 123 155 168 
190 200 210 190 200 200 190 190 150 150 ISO 200 130 200 210 200 190 150 200 310 310 280 190 19G 23G 23G Z30 230 2'20 2.40 
130 90 100 120 l10 IZO 80 120 120 120 30 90 110 120 120 UO 110 40 80 80 10 130 140 80 110 150 120 UO 120 JSO 
2<1o 2os 110 179 111 168 t86 t3o aso u1 201 195 187 11e 159 154 140 119 210 291 262 180 111 201 114 111 2os tl6 m 119 
UO 101 96 99 90 94 82 91 103 80 60 lOO 89 113 lOO 89 83 10 IZ6 202 161 UO 109 92 130 111 103 110 131 141 
200 240 
llO llO 
19(1 200 200 2'00 210 





170 220 200 
70 80 110 
190 190 200 
70 100 100 
180 
lOO 
180 230 310 330 
90 71) so 110 
270 240 22G 210 





2ZO Z40 2SO 







































J409U SEAAA OE OUTIS 
l410 SODRADO !lOS I(IIO'( S 
1411ll Sl.lfTIAliD AEROP, 
J4301 S. PEI.AYO ~ LOS 
1470 S(RGIJOC 
- ' _ 2 - ' _ ., _ 5 6 7 - · _ 9 10 _ 11 12 13 _ 14 _ IS 16 17 _ 18 19 _ 20 _ 21 _ 22 23 _ 24 _ 25 26 _ 27 _ 28 _ 2'9 _ 30 _ 3 l )(OlA 11(D t(S 
290 250 190 210 210 125 250 170 175 205 225 200 215 210 210 19S 21S 280 330 290 266 JOS 270 270 180 210 210 215 2SO 260 
160 160 ISO 130 HO 12S 115 130 140 1~ 12'5 135 100 HO l30 J30 105 120 l35 UO 125 135 140 160 135 140 120 155 140 ISO 
218 275 202 m 216 n2 243 1ss 
161 l4l 147 ISO 177 12S 105 125 







ISO 149 llS 101 135 100 156 147 119 113 103 120 114 97 US 158 ISO 130 
205 2S6 238 210 196 207 245 185 192 111 230 215 228 194 175 l14 175 272 313 331 333 301 247 U2 240 200 234 261 260 732 
120 106 109 112: 90 99 49 91 114 103 65 u1 81 97 u6 105 90 as so a9 az 75 12s uo 86 136 132 56 102 120 
n2 21s 132 220 212 220 244 no 200 182 NO 242 23o 200 184 
120 102 9·t llO 104 120 102 lOO 122 110 72 9.4 102 110 114 
242 286 
126 llO 
183 222 222 236 260 178 18·1 
119 125 118 102 92 110 119 
186 24<1 
90 n 
224 245 212 
116 9S 100 
172 
120 
185 234 242 330 350 352 360 280 2M 212 204 210 23{1 274 362 





260 320 34<1 
SS 13<1 13<1 
328 254 2"2 
130 106 12.0 
314 









24S zs5 J I& 190 2zs 220 2so 21s 110 teo zoo NO 230 23o 200 195 I80 20s 275 335 3SS 340 285 t60 no 220 230 245 210 zeo 
llS llO 135 13S 110 110 80 JOS 130 IH) 10 J2S 9S 130 130 95 90 60 90 90 90 85 140 100 130 ISO 135 100 140 ISS 
290 295 215 230 201 2SS 270 19S 200 210 252 235 245 235 215 215 2:5 285 lAS 315 270 300 305 315 22'0 255 260 27S 295 280 





185 215 220 
utt no 12s 
230 250 255 200 200 2:40 220 









275 325 335 330 



































1475A SAHTIAOO 0[ C<llti'OSTCLA 252 293 191 225 211 236 262 181 2(14 190 242 226 241 198 178 189 192 264 329 352 327 27l 244 309 208 210 239 255 275 246 241 
IA76R CASAS lXI PORTO 
14791> CAI.~S OE R[l S 
1485 SAlCEDO 
1495 WIOO A(IIOP, 
J496K OOMX)IWI·\'AUIIiJR 
!SOS ROZAS 
141 123 134 J39 136 128 111 127 125 120 85 139 107 141 131 112 110 91 135 151 138 ll8 148 125 134 157 146 IOJ 165 110 
260 300 190 210 240 250 260 180 200 200 250 210 250 200 170 200 200 280 350 350 340 300 250 310 200 220 250 240 280 260 
130 120 130 llO 120 110 90 110 130 110 120 120 100 140 120 lttl 100 90 90 160 140 UO 140 110 120 130 llO 100 130 150 
295 210 201 221 210 235 240 tBR 204 219 2411 m va 200 zo• 191 228 291 336 316 310 300 zeo 274 220 22a 230 742 262 201 
157 136 1<17 152 130 129 102 144 ISO 138 92 134 Jl2 155 145 14-t 105 LJ6 133 156 l3<1 142 156 140 144 167 ISO 123 164 160 
275 290 170 205 200 225 235 170 180 180 230 190 lOS 185 170 160 22'0 295 350 3SO l30 l20 280 310 230 240 2SO 260 280 280 
15G 130 145 120 100 95 9S 10!1 11!1 UO 70 100 65 100 115 85 60 110 140 125 100 165 155 14-0 llO 170 170 90 ISO 135 
302 252 202 2'24 218 231 2"2.0 193 203 210 249 2'06 222 210 210 195 221 29!1 335 325 261) 265 294 262 230 226 2-«1 250 262 304 
156 136 148 14-4 134 108 100 llO 140 125 86 135 112 143 llS 12'S HO 90 155 170 137 148 142 120 11.3 160 144 H2 1~ 148 
:no 300 zso 220 no no uo 200 210 no 2so 210 220 210 200 210 230 30o 340 l3o 
~ m 1~ ~~ 1~ % ~ 1~ ~ ro ~ ~ ~ m ~ ~ ~ ~ ~ 1~ 
280 290 290 













305 2:1s tos 215 210 205 22'5 190 200 210 245 195 t15 210 zos 195 210 265 :wo 290 27G 235 210 245 225 no 235 230 245 300 
155 145 145 140 125 100 100 115 145 130 95 liS lOS 120 145 12<1 105 85 US l35 JJS 12S 120 US 1~0 150 155 110 tl5 llO 
~ m ~ m ~ ~ 2" ~ * 212 ~ ~ m ~ ~ Jro 2~ ~ m 3JO m m ~ ~ m 21• 215 ~ m ~ 
14(; 14(1 138 1-«< 13-6 110 130 128 13-4 118 96 126 110 134 llO 116 104 100 IS6 186 JM 152 134 142 llO 145 ISO 120 162 144 
290 220 
ISS 160 
19S 710 200 
150 145 130 
195 200 200 200 210 22'S 
100 95 120 ISO 140 80 
195 200 220 
90 110 l30 
110 
140 
190 200 250 310 
140 100 80 uo 
290 235 230 240 





230 210 250 
160 140 lOO 
230 270 
120 120 
~ m 219 m ~ 2~ m 2w 213 ~~ 2w ~ ru ~• ~ ~~ m ~ "' m m m m m m 21• m ~ m m 
118 106 121 94 81 90 87 117 114 64 2:2 100 120 122 108 92 96 36 58 ~2 108 90 126 126 t30 138 ~" 62 88 120 
130 185 




















15988 O lli'I(AtW!ElAO 
1639 CKAIIMCXA IX 00[JX/\ 







17281 IDITt ALOJA 
1731)[ O AOSIIL 
113S XIN%0 (){ liHIA 
1738U ttJJioS·PRNJI) 
2969U I'IESON ~ EMSA 
_ 1 _ 2 _ l _ < _ 5 _ 6 _ 7 _ B _ 9 _ JO _ JI _ 12 _ ll _ 1'1 _ JS _ 16 _ 11 _ 18 _ 19 _ 20 _ 21 _ 22 _ 2'3 _ 2<1 _ 25 26 21 _ 28 29 JO _ ll /'lf.DIA /'ICD. HES 
190 230 210 200 190 






20 "' 90 
200 















210 240 260 
120 no 120 
190 2:20 260 250 200 
130 60 110 tOO l40 
215 255 245 ?:25 200 220 260 180 
105 10 90 no 90 7S 10 to5 
190 
90 
155 n5 225 no 210 180 l7S 175 240 310 JJO 315 310 2..0 260 300 
~ 20 50 ~ ~ lOO ~ ~ loo 
200 225 270 265 235 
uo 110 65 as 120 90 15 85 110 95 90 60 
280 275 220 240 
30 105 90 so 
200 230 160 195 
40 30 35 80 
180 
75 
245 2.45 250 245 
llS 12S 11S 90 
190 
80 
165 195 255 180 
70 65 90 100 
307 336 322 279 249 217 306 21S 24S 
118 111 ~ 1n 1~ ro m 1~ ~ 
280 260 260 240 240 
130 130 120 120 )30 
230 230 230 200 
90 lOO 110 100 
190 220 225 240 220 180 
65 30 so so 70 90 
115 
80 
175 205 ~5 215 205 
so 10 60 90 95 
196 272 296 219 241 211 











195 244 305 325 330 320 280 320 300 250 230 265 284 305 
SO 30 75 U5 135 135 100 llO liS 46 4S SS 90 75 
ISO ISO 22'5 280 
60 45 65 85 
305 290 
120 125 
liS 235 310 300 
100 llO 110 90 
185 200 250 255 
110 70 lOO 115 
218 220 318 J63 386 372 366 298 366 3J7 2so 276 319 32·1 :m 















?30 210 250 
120 110 120 
260 290 
120 140 
302 J36 286 272 250 2110 306 226 2411 218 272 278 282 24<1 22a 224 236 310 370 380 31'2 366 300 360 32'0 2S2 284 310 324 314 
~  132 ¡q ~ w % ~~ ~ rn IN ~ ,. • m m ~~ ~ N ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~' ~ ~ ~ ~' ~~ 
290 290 260 230 210 230 210 190 2'00 190 2.30 240 240 220 200 180 1911 270 320 ).40 330 330 270 260 300 200 240 280 280 290 
12'0 110 120 120 lOO 10 70 HO 110 go 100 110 10 90 UO 100 60 00 70 120 120 )40 120 lOO 140 120 120 80 120 130 
2eo 290 2so 240 220 24o 2ao 200 220 200 250 250 250 230 220 2oo 210 280 JJo 35o llO 32o 210 J2o no z-zo 2so 28o 280 2~ 
140 100 110 120 90 60 70 100 110 120 40 110 60 90 100 100 60 40 60 100 100 110 120 90 100 120 90 60 110 llO 
m ~ ~ ~ m ~ m m 220 ~ m m m m m ~~ ~ ~ N • N m m m ~ m ~ ~ m ~ 
135 115 120 120 90 70 75 100 110 120 "0 l20 65 95 ll5 105 1!1 40 65 110 110 J2S 130 95 105 125 90 65 120 140 
334 ll4 256 236 Z32 250 282 208 232 2:34 274 230 254 236 220 196 236 312 3S6 360 342 l20 310 J2lJ 260 246 2S2 290 290 3<10 
136 140 146 1 .. 2 tl4 eo 1oo 116 uo 126 74 ue 92 120 u2 120 84 74 uo 126 1o6 136 110 ua 120 154 1s2 90 llfl ue 
340 300 2<10 260 240 
200 110 16(1 12(1 130 
?40 280 280 200 







260 240 zzo 













196 198 252 155 146 190 243 224 225 208 180 
O 50 ~ N ~ 20 ~ ~ M ~ n 
210 215 261 











293 216 1~ 209 206 215 229 190 193 231 240 204 219 214 2M 









165 190 250 3ll 
15 5(1 5(1 1 )4 
370 3SO 330 290 lOO 











32·1 308 29-1 zso 271 263 2:35 218 240 240 266 







326 l3l 297 
123 139 109 
272 267 
137 113 
290 206 227 
130 129 152 
232 2:32 262 300 
156 105 14S 131 
194 207 288 l?O 294 265 ?.38 266 236 201 225 229 238 255 JO<! 
139 9~ 126 134 120 101 130 120 HO 123 160 164 lOS 13S 136 
285 290 290 280 210 250 275 230 210 190 220 230 245 
110 J20 110 1o5 100 75 eo 100 go ao 60 es 60 
2SO 230 220 











300 290 280 265 270 270 295 300 
100 85 80 120 130 100 110 1<10 
290 290 210 210 210 240 250 180 160 170 230 230 220 200 
120 130 120 90 90 10 80 100 90 90 60 120 60 80 
28S 290 290 2'3S 200 
145 1.t.O IMI 105 9S 
2"0 215 2IS 











110 160 180 260 310 330 330 310 300 





190 255 310 330 






































































4 YALQRES /V1ED!OS DE 105 50NDE05 AERQó:;ICQ5 EN 
EL CB5ERVA TORIO DE /A CCJ?UÑA 
En esta página induimos los valores medios correspondientes al presente mes de los 
sondeos realizados en el observatorio de la ciudad de l a Coruña. Para cada nivel tipo aparecen los 
valores de altitud en metros geopotenciales (o la presión en HPa en el caso del nivel de superficie), la 
temperatura media y depresión del punto de rocío (grados centígrados) y la dirección y velocidad del 
viento (en grados y metros por segundo, respectivamente). 
Se han calculado las desviaciones de los valores registrados de altitud, temperatura y 
velocidad del viento con relación a los medios del periodo 1980/1989 para los niveles tipo; los gráficos de 
la página siguiente representan los valores de dichas desviaciones. 
JUNIO DE XD1 
TENIPERA TURA ViENTO 
NIVEL PRESION/ MEDt4 DEPRES:ON DiRECG'ON VELCX/D,A.D 
ALTITUD PUNTO DE 
RO::,'O 
SUPERFICiE 1011.6 17.5 4.9 338 1.0 
8:0 1532 11 .1 1 13111 258 1 2.2 
m 3130 351 2091 255 7.0 
X/) 5778 -13.0 1971 25711 13.51 
m 9459 -41.1 12.7 261 1 18.11 
XIJ 12102 -57.2 15.0 266 21.5 
1:0 13918 -57.2 26.2 262 18.0 
m 16471 -59.21 30811 2601 10.7 
av 20827 -56.81 31.511 13811 1.61 







































850 700 500 300 200 150 100 
Niveles Tipo 
TEMPERATURA ! 
850 700 500 300 200 150 100 
Niveles Tipo 
VELOCIDAD DEL VIENTO 1 






Desviación de la altitud, temperatura y velocidad del viento en los niveles 
tipo con relación a los valores medios del periodo 1980/1989. 
AO?ADECEMOS EL TRABAD DE TCXXJS LOS OBSERVACCRE5, 
ESPEC/ALJ'v1ENTE DE LOS CaA.Ba?Af)()?ES QUE A 77ENDEN LA !VIA YO? PARTE 
DE LAS ESTACDNES DE LA RED Q.wlA TQÓXA. 
